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BOLETIN 3428 DE REGISTROS
DEL 25 ENERO DE 2014
PUBLICADO 27 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02028258 ACUÑA SANCHEZ HENRY ALEJANDRO 2011 2,300,000
02028258 ACUÑA SANCHEZ HENRY ALEJANDRO 2012 3,000,000
02028258 ACUÑA SANCHEZ HENRY ALEJANDRO 2013 3,500,000
02028258 ACUÑA SANCHEZ HENRY ALEJANDRO 2014 4,000,000
01901146 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CERO LTDA 2013 100,000,000
01838697 ANNY MUÑOZ PELUQUERIA 2013 200,000
01838697 ANNY MUÑOZ PELUQUERIA 2014 1,200,000
00876736 ARCAIS LTDA 2008 100,000
00876736 ARCAIS LTDA 2009 100,000
00876736 ARCAIS LTDA 2010 100,000
00876736 ARCAIS LTDA 2011 100,000
00876736 ARCAIS LTDA 2012 100,000
00876736 ARCAIS LTDA 2013 100,000
00876736 ARCAIS LTDA 2014 1,030,000
01954777 AREPARILLA G Y S 2014 1,500,000
01574134 ARQUINCOL ARQUITECTOS E INGENIEROS
COLOMBIANOS LTDA
2014 10,932,000
02220819 AUTOMATIZA T SAS 2013 15,000,000
02037588 BOXTYNG 2013 500,000
02037588 BOXTYNG 2014 1,232,000
01828286 BUITRAGO HINCAPIE DIANA PATRICIA 2014 12,000,000
01444801 BUITRAGO HINCAPIE JOHN JAIRO 2014 15,000,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2006 400,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2007 400,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2008 400,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2009 500,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2010 500,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2011 500,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2012 500,000
01265696 CALDERON TORRES LEONARD 2013 500,000
02107833 CARO CHACON MONICA CRISTINA 2014 31,960,000
02271775 CARRILLO RODRIGUEZ MONICA SUSANA 2013 1,000,000
01444806 CASA COMERCIAL PUERTO RICO 2014 15,000,000
01616320 CASTAÑEDA ESTUPIÑAN GUSTAVO 2014 1,232,000
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01407490 CENTRO GRAFICO CREATIVO 2013 1,000,000
01407490 CENTRO GRAFICO CREATIVO 2014 1,000,000
02088963 CENTRO OPTICO SOGAMOSO 2013 1,000,000
02088963 CENTRO OPTICO SOGAMOSO 2014 1,000,000
01887913 CHAUR NORIEGA JULIETH PAOLA 2014 600,000
02156496 CIGARRERIA JHONNY REAL 2014 1,232,000
02370989 CIGARRERIA JIRETH JE 2014 1,000,000
01893104 CMS SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 2014 1,000,000
00114501 COMERCIALIZADORA VARGAS Y CIA S EN C 2012 100,000
00114501 COMERCIALIZADORA VARGAS Y CIA S EN C 2013 100,000
00114501 COMERCIALIZADORA VARGAS Y CIA S EN C 2014 1,200,000
01462138 COMUNICOLE NET 2012 1,000,000
01462138 COMUNICOLE NET 2013 1,000,000
01877138 CORTES PEREZ IVONNE ODILMA 2012 1,000,000
01877138 CORTES PEREZ IVONNE ODILMA 2013 1,000,000
02266941 CRUZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01683021 DUARTE CENAIDA 2013 1,000,000
01683021 DUARTE CENAIDA 2014 1,000,000
02266943 DULCERIA LA SEMILLA 2013 1,000,000
01009315 DURAN LIZCANO EUTIMIO 2014 25,000,000
02194311 DURAN TIERRADENTRO MARLIO 2014 11,400,000
02014172 EXOSTOS JG 2014 1,000,000
02256498 FARFAN FARFAN SABINO 2014 1,000,000
01887917 FOTOCOPIAS Y FOTOCOPIADORAS COM 2014 600,000
02286851 GIMNASIO INFANTIL MERLIN 2014 1,800,000
02084439 GLOBAL PRICE S A S 2013 2,500,000
02084439 GLOBAL PRICE S A S 2014 2,500,000
01544850 GTC LOGISTIC CARGO SAS 2014 1,030,000
01643131 HERNANDEZ DE BUITRAGO GLORIA 2014 8,341,000
01939013 HOGAR ESTANCIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 2013 1,000,000
01904070 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE NIKY 2013 1,232,000
01718254 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI 2008 1,000,000
01718254 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI 2009 1,000,000
01718254 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI 2010 1,000,000
01718254 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI 2011 1,000,000
01718254 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI 2012 1,000,000
01718254 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI 2013 1,000,000
01988585 JOVENES POR COLOMBIA VIVA S.A.S.
COLOMBIAVIVA
2012 2,000,000




01643133 KITCHEN WOOD 2014 8,341,000
01383739 LAVASECO FEDERAL 2014 12,000,000
01718252 LINARES RIVERA YURANY 2008 1,000,000
01718252 LINARES RIVERA YURANY 2009 1,000,000
01718252 LINARES RIVERA YURANY 2010 1,000,000
01718252 LINARES RIVERA YURANY 2011 1,000,000
01718252 LINARES RIVERA YURANY 2012 1,000,000
01718252 LINARES RIVERA YURANY 2013 1,000,000
02037587 LOAIZA HENAO MONICA YANETH 2013 500,000
02037587 LOAIZA HENAO MONICA YANETH 2014 1,232,000
02271786 LUNA LLENA CREPES 2013 1,000,000
01522451 MAPE & GAMA INGENIERIA LTDA 2013 48,759,944
01164031 MARIN PELAEZ OVEIMAR DE JESUS 2012 1,030,000
01164031 MARIN PELAEZ OVEIMAR DE JESUS 2013 1,030,000
01164031 MARIN PELAEZ OVEIMAR DE JESUS 2014 1,030,000
01904068 MARIN ROJAS MARTHA PATRICIA 2013 1,232,000
01431792 MARTINEZ GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
01344660 MEJIA PELAYO LUZ MARY 2012 700,000
01344660 MEJIA PELAYO LUZ MARY 2013 700,000
02123664 MENDEZ TORO PAOLA ANDREA 2012 600,000
02123664 MENDEZ TORO PAOLA ANDREA 2013 600,000
02123664 MENDEZ TORO PAOLA ANDREA 2014 600,000
01344662 MERY STYLOS PELUQUERIA 2012 700,000
01344662 MERY STYLOS PELUQUERIA 2013 5,000,000
01357082 MISCELANEA INIRIDA 2013 500,000
01357082 MISCELANEA INIRIDA 2014 500,000
02089678 MOLINA ANA GRACIELA 2014 1,000,000
01838696 MUÑOZ DE ESTUPIÑAN ANA DELIA 2013 200,000
01838696 MUÑOZ DE ESTUPIÑAN ANA DELIA 2014 1,200,000
00358165 ORDOÑEZ LOZANO BLANCA GRACIELA 2013 3,200,000
01454343 OSPINA MONTILLA ANDREA 2012 4,500,000
01454343 OSPINA MONTILLA ANDREA 2013 4,500,000
01954774 PEÑA GUILLERMO 2014 2,300,000
01009316 PINES Y TAPICERIA DURAN 2014 25,000,000
01377903 PINTO OTALORA MARIA CRISTINA 2013 510,000
02213899 PROMETAL JG SAS 2014 16,500,000
00521646 PROMO-DENT 2013 500,000
01462135 PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO 2012 1,000,000
01462135 PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
01759604 REDEXTEL LTDA 2013 10,000,000
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01902740 RM SERVICIOS DE ALIMENTOS  S A S 2013 520,121,000
00162405 ROA MENDEZ LTDA 2013 680,409,208
01407489 RODRIGUEZ PAEZ MARIA ELSA 2013 1,000,000
01407489 RODRIGUEZ PAEZ MARIA ELSA 2014 1,000,000
02088962 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
02088962 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
01939012 ROJAS GALVIS MARILYN 2013 1,000,000
02014170 ROMERO BOLAÑOS GRACIELA 2014 1,000,000
01950995 ROMERO CASTRO JOSE SAMUEL 2014 1,000,000
02256499 SAFAR 30 2014 1,000,000
02107834 SUP TRES ESQUINAS DE NEMESES COMPARTIR 2014 10,206,000
01734228 SUPERMERCADO LA ECONOMIA EL PAISITA 2012 1,030,000
01734228 SUPERMERCADO LA ECONOMIA EL PAISITA 2013 1,030,000
01734228 SUPERMERCADO LA ECONOMIA EL PAISITA 2014 1,030,000
01945720 TECNETIKA SAS 2013 145,260,000
02179437 TRECE CHIROS STORE 2014 1,100,000
01357078 URIBE MARIA HELENA 2013 500,000
01357078 URIBE MARIA HELENA 2014 500,000
02286850 VANEGAS CHARRY DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02179432 VELASQUEZ RODRIGUEZ FANNY LUCIA 2014 1,100,000
01088545 VIANA WILSON ANDRES 2013 1,000,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2005 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2006 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2007 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2008 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2009 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2010 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2011 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2012 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2013 100,000
01422429 ZAHORI IMPRESORES LTDA 2014 1,030,000
02370987 ZAMUDIO TORRES JACKELINE 2014 1,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610214 DIA: 25 MATRICULA: 02220819 RAZON SOCIAL: AUTOMATIZA T
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610215 DIA: 25 MATRICULA: 02220819 RAZON SOCIAL: AUTOMATIZA T
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610216 DIA: 25 MATRICULA: 02278225 RAZON SOCIAL: XFIT S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610217 DIA: 25 MATRICULA: 02278225 RAZON SOCIAL: XFIT S.A.S.







































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MORENO MOSQUERA LUIS EMILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SON PACIFICO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD MEDICO VETERINARIA AMBULATORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUATAME GARAVITO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA MARTINEZ LEONARDO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA MILCIADES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZAMBRANO CUERVO BLANCA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA LEONCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON CASTILLO CLARA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCLARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO
EL No. 03311385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LIZCANO MARA JAIDIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA LOS ANGELITOS SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MI REGION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014,
BAJO EL No. 03311388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS QUIROGA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO DE COLOR Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA TORO YADY EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TULA CALVO KIMBERLY MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COINS COPIADORAS E INSUMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COINS COPIADORAS E INSUMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA ECONOMIA YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ARISTIZABAL WILSON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GRAN CASA LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES TORRES ALEX ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET DAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014,
BAJO EL No. 03311399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARMONA GARCIA ANA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LONDOÑO ACOSTA ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MAYERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO HERNANDEZ FRANCY STELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ESTETICA BODY & LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ LOZANO ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ SOLANO WILLIAM EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FORIGUA BEJARANO PATRICIA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTAXIAS VIDEO CENTRODOCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PATITO ESTUDIANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAFE´S SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROTHER RESTAURANT BAR BRB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES GRANDES IDEAS HOSPITALARIAS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL
No. 03311415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRANDES IDEAS HOSPITALARIAS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL
No. 03311416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CANCHA DE TEJO LAS NUEVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA PINZON LEIDY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL BARRIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMBURGER GUERRA CAROLL LAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PLAZAS PATIÑO VIVIAN LIZETH FORMULARIO  No. ______ DEL 25/01/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUENO HERNANDEZ DEISY PAULIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS H&D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAMA DANZA Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO NARANJA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311425 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO RUIZ MILTON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ INFANTE ANDERSON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUAREZ ALVAREZ MARITZA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTINENTAL COMUNICATIONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRIÑEZ ROJAS LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES FELMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO MARTINEZ ANGELMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COBOS BOYACA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA BRIÑEZ NIXON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ TELLEZ YEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELAS VULCANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014,
BAJO EL No. 03311437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES EL INDUSTRIAL DE H B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATURSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA GALLO JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE POLLOS DE LAS GRANJITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PEREZ IVONNE ODILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA PEREZ WILLIAM JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN TORRES MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOMWT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014,
BAJO EL No. 03311446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIRCO CIRCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014,
BAJO EL No. 03311447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDITA DE MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBLIFLEXO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR EL ACUARIO RD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR ESTANCIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311451 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GALVIS MARILYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINZON SUAREZ YULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO ORTIZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPER-RAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/01/2014,
BAJO EL No. 03311455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL DESCUBRIENDO Y CREANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO QUINCHE MARITZA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDELLIN VARGAS HANS GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEX SHOP SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SONRIA DAMA SALUD SEDE RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAPING FREE GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILONIETA ALBARRACIN MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311463 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES MAZZO GIOVANNA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SANTOS BENAVIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311465 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON BERMUDEZ CRISTIAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REYES CARDENAS FANNY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LA CASITA DE NIKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311468 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN ROJAS MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAFIROX JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311471 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA LLENA CREPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311472 DEL LIBRO 15.




CARRILLO RODRIGUEZ MONICA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE FLOTAS S A S  SYSCAF S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ENLACES SAS SIGLA COENLACES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA ENLACES SAS SIGLA COENLACES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLMENARES PEREZ GERARDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES  SANDRA KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECRET NAILS BAR & SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR GONZALEZ PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONIS MARTIN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA SINTETICA LA FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO ARANGUREN SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA DAZA JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL MANANTIAL SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES HERRERA WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HINCAPIE RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.
03311487 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA GLORIA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BARRERA VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL DULCE Y SUS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRAGA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIANA WILSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311492 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FF FARMACEUTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO NEIRA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON TORRES LEONARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ECONOMISALUD DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL POSSENTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No.




LINARES RIVERA YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CESPEDES MARTINEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA FRANCO OSCAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYF ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CESPEDES ALFONSO SINDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURA VIDA JUICE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTE MOLINA HENRY GIUSEPPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SAAVEDRA RUBIANO LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS DAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DROXI JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/01/2014, BAJO EL No. 03311508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HATOPOLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HATOPOLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/01/2014, BAJO EL No. 03311510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
